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ABSTRACT
Kata Kunci: Analisis Kesalahan Berbahasa, Ejaan, Diksi, Katalog
Penelitian  yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan  Berbahasa  dalam  Katalog Moment Catalogue Edisi  Kedua  Tahun  2015â€•
bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan ejaan  dan  diksi yang terdapat  dalam katalog tersebut. Sumber data  penelitian  ini
adalah katalog Moment  Catalogue edisi  kedua  tahun  2015. Penelitian  ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif.  Teknik 
pengumpulan  data  menggunakan teknik dokumentasi. Langkah-langkah analisis  data  adalah membaca katalog, menandai  bagian 
yang  menyimpang  kaidah  ejaan  dan prinsip diksi, mengklasifikasikan data, menjelaskan kesalahan, dan mengevaluasi kesalahan.
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa kesalahan berbahasa yang berhubungan  dengan bidang ejaan meliputi pemakaian  huruf 
kapital, pemakaian huruf  miring,  penulisan kata  depan, penulisan kata  turunan, penulisan angka  dan  bilangan, penulisan suku
kata, pemakaian tanda koma, dan pemakaian tanda hubung. Kesalahan bidang diksi meliputi ketidaktepatan kata dan
ketidaksesuaian kata.
